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Introducció
No els puc negar que fa uns mesos, quan el president de
la Fundació Avedis Donabedian em telefonà per anunciar-
me que havia estat distingit com a “Homenot de la
Sanitat”, vaig quedar perplex.
Fa anys que assisteixo a la concessió dels Premis a la
Qualitat en Sanitat i la primera reacció, en assabentar-me
d’aquest atorgament, fou creure que era un error, que
s’havien equivocat de telèfon, que hi havia altres perso-
nes que tenien uns mèrits públics prou importants per
agrair-los la seva dedicació a la cura de la salut.
La Fundació Avedis Donabedian instaurà els Premis a
la Qualitat en Sanitat amb la voluntat de distingir públi-
cament el treball dels professionals i centres sanitaris en
tres àrees: informació social i transparència, millora de la
qualitat en els diferents sectors i reconeixement a perso-
nes d’especial rellevància.
Posteriorment vingué la reflexió del perquè d’aquest
guardó, quan l’única cosa que tenia al meu favor era haver
tingut una certa dedicació en el si de diferents entitats
entorn de la sanitat i de la ciutadania... Sempre m’ha agra-
dat ser “home del carrer” i en més d’una ocasió he hagut
de ser protagonista sense haver-ho buscat. Malgrat no
haver trobat prous condicions per aquesta concessió vaig
acceptar el nomenament per diferents motius: el primer,
perquè coneixia els objectius de la Fundació que conce-
deix els premis i no acceptar-ho hagués estat un retret als
companys que en tenen responsabilitat i, en segon terme,
perquè considero que és un guardó compartit.
És conegut que sempre he treballat envoltat de com-
panys que han col·laborat en els diferents camps en què
m’he mogut: la Societat Catalana de Pediatria, la Mutual
Mèdica de Catalunya i de Balears, l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears, els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana, el Col·legi de Metges de Barcelona i, darrera-
ment, la seva Secció de Metges Jubilats. En totes aques-
tes institucions –i també en altres activitats, com ara la
col·lecció de Monografies Mèdiques i les diferents edi-
cions dels Vocabularis Mèdics i del Diccionari
Enciclopèdic de Medicina– sempre he trobat companys
amb l’esforç i la dedicació dels quals s’ha aconseguit tirar
endavant la majoria dels nostres projectes, millorar la
vida d’aquestes institucions i facilitar les diferents publi-
cacions. És, per tant, amb ells que comparteixo aquest
guardó.
Això no exclou que en l’exercici de la professió –per
mi ha estat en l’àmbit de l’assistència primària de la
pediatria– he tingut una dedicació més aïllada; però
també m’he sentit acomboiat pels diferents equips
d’infermeria i, sobretot, per la confiança que m’han ator-
gat els petits pacients i llurs famílies.
Gràcies, per tant, a tots ells, que m’obligaren a accep-
tar el guardó. Distinció que agraeixo, també, en nom dels
altres guardonats, ja que tots ells han tingut interès i s’han
esforçat per aconseguir millorar la qualitat dels seus ser-
veis per a la salut de la ciutadania.
I aquí acabaria les paraules d’agraïment en nom dels
guardonats i del meu propi, però voldria també agrair de
manera preferent els objectius i la feina d’aquesta
Fundació que ha convocat i premiat un bon nombre
d’entitats i, per tant, parlar un minut d’aquesta societat
civil que ha tingut l’encert i la iniciativa de crear entitats
i altres centres culturals que han beneficiat la salut i la
ciutadania.
La sempre necessària societat civil
Hi ha, potser, qui encara creu o espera que tot el millora-
ment de la nostra terra, del nostre país, ha de venir dels
llocs directius o governamentals. I també és freqüent que,
davant de fracassos o de mals exemples que hagin pogut
florir en el si de la societat civil, hi hagi la temptació de
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quedar-se a casa, abandonar les inquietuds de la societat
civil i esperar que el treball de millorar el país i de lluitar
per la salut l’assumeixi l’administració pública.
L’exemple de la nostra societat civil no ha estat mai
aquest. Som nosaltres –la societat civil– els que hem de
tenir la iniciativa. Això sempre ha comportat el risc
d’equivocar-se, d’errar el camí i de caure en el desànim.
S’ha d’admetre que més d’una vegada ha estat així, però
si no es camina no es pot avançar.
Sense voler fer història, la societat civil ha represen-
tat molt a casa nostra. Des de la darreria del segle XIX,
la societat civil aconseguí –mercès a diferents personali-
tats– refer l’esperit institucional, millorar la vida cultural
i la vida científica, promoure empreses punteres i, darre-
rament, tenir molt present la recerca... Qui no recorda la
creació de la nostra Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut de Catalunya i de Balears, amb les vuitanta i
escaig societats especialitzades i les filials escampades
per tota la nostra geografia, per part de quatre estudiants
descontents de l’ensenyament que rebien a la fi de 1870?
Qui no recorda l’antic Institut de Fisiologia de Barcelona
–dels anys 30 del segle passat, que tingué un ressò inter-
nacional– o l’Institut d’Estudis Catalans i la seva
Societat Catalana de Biologia, la col·lecció de
Monografies Mèdiques –des de 1926 fins que fou prohi-
bida per la dictadura l’any 1939 i la seva reaparició a
partir de 1970– i tantes i tantes Escoles de Medicina que
han aparegut en el decurs del segle passat? També en el
camp de la cultura, qui no recorda el mateix Palau de la
Música Catalana, que acollí l’atorgament dels Premis?
Són solament uns exemples del que ha aconseguit la
societat civil a casa nostra.
I tampoc podem oblidar que la mateixa Fundació
Avedis Donabedian és un altre exemple del que poden
crear aquestes iniciatives civils.
Sortosament han anat apareixent diferents propostes
en pro de la salut i s’ha fet ben evident que la recerca de
la salut no es pot aconseguir solament amb la terapèutica
i la profilaxi de les malalties. La salut té els seus fona-
ments en l’obtenció de les condicions de vida i de treball
més favorables al desenvolupament dels homes. Han pas-
sat aquelles èpoques en què el metge podia desconèixer o
oblidar les nocions més elementals de sociologia o
d’ecologia. Cal que el metge conegui les intenses rela-
cions entre el fenomen biològic, l’entorn i la circumstàn-
cia que envolta la persona malalta.
Avui dia, els estudiants de medicina acaben la lli-
cenciatura amb un bagatge científic superior als conei-
xements que havien adquirit generacions anteriors.
S’ensenya el gran ventall de patologies i els seus trac-
taments, les seves prevencions, les noves tecnologies i
els avenços conceptuals més moderns. Però a vegades
s’oblida tenir present la persona, és a dir, el propietari
de la malaltia. I és que els metges més que veure malal-
ties veiem persones malaltes, persones que són porta-
dores d’una malaltia. I a vegades s’oblida –o no es
coneix– la persona amb tota la seva circumstància, refe-
rida a la manera com pot assumir un diagnòstic, el seu
pronòstic o un determinat tractament, i s’oblida, també,
interessar-se per la seva circumstància i l’ambient
social del seu entorn.
I, malgrat la bona preparació científica i social del
professional de la medicina, els metges sols no podem
aportar totes les solucions per a obtenir una bona salut.
La lluita per la salut ha passat a ser un afer col·lectiu on
no solament hi treballen altres professionals de les cièn-
cies de la vida i la salut, sinó també sociòlegs, urbanis-
tes, pedagogs i treballadors socials, entre altres profes-
sions. És amb aquest ampli camp de professionals que
podem complementar-nos en aquesta lluita a favor de la
vida i la salut.
Sabem que diferents departaments governamentals
tenen cura de la salut, però també tenim present –una
vegada més– que la societat civil no pot dimitir del paper
creador que ha tingut a casa nostra. Ens ho demostra la
nostra pròpia experiència i, també, la història de moltes
de les nostres institucions. La mateixa Fundació Avedis
Donabedian n’és un exemple.
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